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Resumen
El presente artículo muestra los resultados parciales 
de una investigación cualitativa adelantada en el De-
partamento de Ciencias Naturales de la Universidad 
de Córdoba, Colombia, relacionada con la caracteri-
zación de las prácticas evaluativas desde la reflexión 
de los procesos de autoevaluación, evaluación ins-
titucional y acreditación, con la participación de 
los estudiantes del X semestre de la Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En esta, 
a partir de una revisión documental, se logró catego-
rizar a la autoevaluación como el punto de partida 
y de permanente ejercicio que mantiene la mirada 
puesta sobre los procesos universitarios que propi-
cia una respuesta para lograr la calidad en el alma 
mater. Las prácticas evaluativas en general, en las es-
feras nacional e internacional, develan un grado de 
aceptación hasta el punto de emitir alrededor de los 
conceptos, voces dentro del lenguaje pedagógico o 
del contexto educativo como: proceso, calidad, re-
flexión, cultura, participación. Lo anterior manifiesta 
un acercamiento de la atmósfera universitaria con 
los procesos de evaluación, considerando entonces 
a la universidad como unidad que genera confianza 
en el marco de la evaluación, por lo que deberían 
ser estas las llamadas a orientar a las instituciones 
educativas en Colombia para afrontar las prácticas 
de cualificación de una forma diferente a como has-
ta el momento se vive en la escuela, permitiendo 
que el maestro en formación se conduzca bajo este 
paradigma que debe ser la cultura de la evaluación.
Palabras clave: calidad, evaluación institucional, 
proceso, reflexión.
Abstract
This article shows the partial results of a qualitative 
research carried out in the Department of Natural 
Sciences of the University of Córdoba, Colombia, 
related to the characterization of evaluative practic-
es from the reflection of the processes of Self-eval-
uation, Institutional Evaluation, and Accreditation, 
with the participation of the students of the X se-
mester and were from a documentary review, it
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was possible to categorize the self-evaluation as the 
starting point and permanent exercise to keep the gaze 
on the university processes and respond with the qual-
ity in the alma mater. Evaluative practices in general, 
nationally and internationally reveal a degree of ac-
ceptance to the point of issuing around the concepts, 
voices within the pedagogical language or the edu-
cational context such as: process, quality, reflection, 
culture, participation; what shows an approach and ac-
ceptance of the university atmosphere with the evalu-
ation processes, considering then the university as a 
unit that generates confidence in the framework of the 
evaluation, for what should be these the calls then to 
guide the educational Institutions in Colombia to face 
these qualification practices in a different way than at 
present is lived in the school and allowing the teach-
er information, to conduct himself under this para-
digm that must be culture, the culture of the evaluation.
Keywords: quality, institutional evaluation, process, 
reflection.
Resumo
Este artigo apresenta os resultados parciais de uma pes-
quisa qualitativa realizado no Departamento de Ciên-
cias Naturais da Universidade de Córdoba, Colombia, 
relacionados com a caracterização das práticas de ava-
liação a partir da reflexão dos processos de auto, Ava-
liação Institucional e Acreditação, com a participação 
de estudantes X semestre e onde a partir de uma revisão 
da literatura, foi possível categorizar a auto-avaliação 
como ponto de partida e exercício permanente, a fim 
de manter um olho em processos universitários e res-
ponder aos mater qualidade alma.
Práticas de avaliação geral a nível nacional e interna-
cional revelam um grau de aceitação ao ponto de emis-
são em torno dos conceitos, vozes dentro do ensino da 
língua ou contexto educacional: processos, qualidade, 
reflexão, cultura, participação; o que mostra uma abor-
dagem e aceitação do ambiente universitário com os 
processos de avaliação, considerando então a universi-
dade como uma unidade que gera confiança no marco 
da Avaliação, para quais deveriam ser esses os chama-
dos então para orientar as Instituições educacionais em 
Colômbia para enfrentar essas práticas de qualificação 
de uma maneira diferente do que atualmente é vivida 
na escola e permitir que o professor em formação, se 
conduza sob este paradigma que deve ser cultura, a cul-
tura da Avaliação.
Palavras-chaves: qualidade, avaliação institucional, 
processo, reflexão.
Introducción
La pesquisa realizada muestra el panorama de los 
países que han venido desarrollando investigacio-
nes alrededor de los procesos de evaluación en las 
universidades, hallando una mejora en la calidad 
del servicio, lo que denota aspectos que muestran 
dónde estuvo y dónde está la clave para que ocu-
rran la sensibilización y acogida de la evaluación. 
Es así como el presente ejercicio nos conlleva en 
la lectura de los contextos nacional e internacio-
nal, a reaccionar sobre el ejercicio de la autoeva-
luación, que no debería ser el requisito obligatorio 
que antecede a la evaluación institucional y a los 
procesos de acreditación sino más bien, un ejer-
cicio desde la necesidad constante de voltear la 
mirada de forma permanente y autocrítica sobre 
sí, entendiendo que las instituciones de educación 
superior son las germinadoras de un conocimiento 
universal.
Es por esta razón que sobre esto no se pueden 
tener miradas esquivas, sino miradas enfocadas a 
las potencialidades, para que continúen siendo 
fuertes, sobre las oportunidades de mejora como 
respuesta a un proceso que se proyecta en el futu-
ro para beneficio de la sociedad. En consecuencia, 
los líderes en la universidad se constituyen como 
los primeros en ser llamados al empoderamiento 
de la autoevaluación a nivel institucional no como 
requisito, sino como un ejercicio de la lectura ho-
lística del escenario universitario en términos glo-
bales. Pero, ¿dónde radica la dificultad para que 
este ejercicio sea asumido de forma rígida y como 
una tarea asignada desde una cadena de mando, 
en la que algunas veces el último en el eslabón 
no sabe, ni conoce lo que se está realizando? ¿Por 
qué en algunos casos se hace un montaje sobre 
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Colombia y otros países, en relación con las 
categorías de autoevaluación-acreditación-ca-
lidad educativa y evaluación institucional. 
3. Selección de categorías de análisis en aten-
ción a la problemática detectada, centrando 
la atención investigativa con las categorías 
autoevaluación, evaluación institucional y 
acreditación. 
4. Sistematización de aportes conceptuales y 
metodológicos para la comprensión de los 
conceptos de autoevaluación, evaluación ins-
titucional y Acreditación, como insumo inves-
tigativo de tipo reflexivo con los procesos de 
evaluación institucional. 
5. Análisis descriptivo de los datos tabulados en 
la herramienta estadística Excel versión 2016, 
acompañado de un proceso de elaboración 
conceptual que dio como resultado construc-
ciones investigativas que reafirman el papel de 
la educación frente al desarrollo de compe-
tencias en investigación y, en especial, desde 
un trabajo de reflexión en la comprensión de 
los tres conceptos: autoevaluación, evaluación 
institucional y acreditación.
Resultados
Con la intención de reflexionar y hallar puntos de 
encuentro entre la universidad y la escuela des-
de la experiencia en los procesos de evaluación, 
permitiendo que el maestro en formación conoz-
ca y se sensibilice frente a la importancia de au-
nar esfuerzos en busca de la calidad educativa, se 
emprendió una búsqueda de investigaciones alre-
dedor de la evaluación institucional en la educa-
ción superior, surgiendo las categorías de análisis 
autoevaluación, acreditación y evaluación insti-
tucional en universidades, inclinadas a evaluar la 
calidad de los procesos, entendidos estos por Fer-
nández y García (2017) en Cuba, como una parte 
del sistema de gestión propio de las instituciones 
de educación superior en lo relativo a la verifica-
ción de la correspondencia entre lo planificado y lo 
logrado, a partir del análisis de sus componentes, 
el momento de la autoevaluación y luego este se 
diluye con el paso del tiempo? En efecto, a pesar 
de pertenecer a políticas distintas, atendiendo a 
los usuarios que atiende, y de ahí su naturaleza, la 
educación superior y la educación escolar tienen 
puntos en común sobre este aspecto: en ambas se 
realiza la autoevaluación, pero en la primera, a pe-
sar de todo, se evidencia un carácter más volunta-
rio que en la segunda, como práctica institucional, 
lo que hace necesario una aproximación teórica 
orientada hacia procesos de reflexión del profesio-
nal de la enseñanza, especialmente al maestro en 
formación, respecto a la autoevaluación como po-
lítica de calidad en las escuelas.
En atención a lo anterior, las preocupaciones 
se orientan hacia la siguiente pregunta de inves-
tigación: ¿cuál es la comprensión sobre los con-
ceptos que se tejen alrededor de los procesos 
de evaluación, en especial de la autoevaluación 
como requerimiento conceptual y metodológico, 
que permita en el maestro en formación generar 
nuevas miradas y actuaciones frente a su ejercicio 
como docente reflexivo en la acción?
Metodología
El ejercicio cualitativo se centró en la revisión do-
cumental de investigaciones (artículos, proyectos y 
tesis) alrededor de la autoevaluación con los cua-
les se establecieron categorías de análisis que per-
mitieron precisar ámbitos poco explorados en este 
campo, cumpliendo el siguiente procedimiento 
metodológico con sus respectivos hallazgos:
1. Búsqueda de investigaciones sobre evalua-
ción institucional en la escuela de los que se 
reportan pocos hallazgos, por lo que se deci-
de ampliar la mirada hacia la educación supe-
rior, para una reflexión desde el deber ser en 
la escuela, en búsqueda de luces que permitan 
asumir este proceso por parte del maestro en 
formación. 
2. Contraste de las investigaciones sobre evalua-
ción institucional en la educación superior en 
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funciones, procesos y resultados. De este primer 
rastreo, llama la atención cómo a pesar de ser la 
autoevaluación, la pionera del proceso de eva-
luación institucional entre los decenios de 1980 
y 1990, aún continúa vigente como elemento pri-
mordial para que se puedan dar los demás proce-
sos, como un “paso previo”, tal como lo plantean 
en la misma  Vigo, Segrea y León (2014) en el ar-
tículo “Evaluación Institucional. Una herramienta 
indispensable en la calidad de los procesos univer-
sitarios”. Luego, en 1992 aparecen los procesos de 
acreditación y en Colombia nace la Ley 30, que 
establece el Sistema Nacional de Acreditación de 
Instituciones de Educación Superior (SNA). 
La figura 1 muestra el panorama de las investi-
gaciones nacionales e internacionales, allí se nota 
cómo en Colombia el número de investigaciones 
encontradas son significativas con respeto a otros 
países y eso tiene una explicación: Colombia se 
encuentra en la actualidad atravesando uno de los 
mejores momentos en cuanto a los procesos de 
acreditación institucional y eso se asocia posible-
mente con los incentivos que otorga el Gobierno 
nacional a las universidades acreditadas en este 
país y a las estrategias para mejorar la calidad de 
la educación.
A continuación, se presentan los hallazgos aso-
ciados con los conceptos bajo los cuales se ins-
cribe el presente artículo, los cuales emergen 
producto de las experiencias vividas en cada mo-
mento del proceso de evaluación en el contexto 
universitario, determinándose las categorías y sub-
categorías que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 1. Categorías y subcategorías frente a la 
autoevaluación y evaluación institucional.
Fuente: Flórez y Hoyos (2018).
Figura 1. Registro de países con investigaciones en torno a los procesos de evaluación. 
Fuente: maestros en formación Universidad de Córdoba, Colombia (2018). 
Categoría de 
análisis Subcategoría de análisis
Autoevaluación
La autoevaluación como proceso 
participativo y reflexivo
La autoevaluación como cambio cultural.
La evaluación institucional como un 
proceso generador de cultura
Evaluación 
institucional
La evaluación institucional como 
instrumento diagnóstico o espejo de la 
realidad.
La evaluación institucional como actividad 
compleja
La evaluación institucional como reflexión 
sobre los cambios y mejoras en la 
universidad.
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Autoevaluación
Esta primera categoría encontrada en el camino de 
la comprensión como procedimiento conceptual y 
metodológico en el maestro en formación develó 
dos líneas de trabajo: la autoevaluación como pro-
ceso participativo y reflexivo y la autoevaluación 
como cambio cultural, conectadas por la búsque-
da de la calidad en la educación superior. Ahora 
bien, para obtener la calidad en la universidad esta 
debe ser evaluada; se entiende la evaluación de 
la calidad universitaria como un proceso de au-
toevaluación participativa —una evaluación inter-
na— cuyos resultados son recomendaciones que 
deberían articularse “a un plan estratégico de me-
jora y, por lo tanto, con la capacidad de la uni-
dad evaluada de reelaborar estas propuestas para 
transformarlas en objetivos o metas estratégicas 
de su planificación y gestión” tal como lo expresa 
(Aiello, 2005, p. 196 ) en España en la tesis doc-
toral titulada “Impacto de la evaluación institucio-
nal universitaria en la cultura académica de los 
profesores”.
La autoevaluación como proceso participativo y 
reflexivo
En Cuba, Herrera (2010, p.2), en el artículo “la 
autoevaluación institucional en el contexto de la 
Universidad Pedagógica: retos y perspectivas”, se 
considera la autoevaluación como un “ejercicio 
realizado por los propios actores o miembros de 
la institución que se evalúa, vinculados directa-
mente a los procesos objeto de evaluación”. Por 
tanto, se convierte en uno de los momentos más 
importantes dado el nivel de integración que ge-
nera sobre la comunidad universitaria para lograr 
un examen hologramático, que permita ver el todo 
en sus partes y sus partes en el todo, conocer cómo 
está funcionado la universidad y cómo debería 
funcionar. Es por ello por lo que para los autores 
cubanos (López y García, 2014, p. 33) en el artí-
culo “La evaluación y acreditación en la univer-
sidad de ciencias pedagógicas. Buenas prácticas 
en su implantación”, la autoevaluación es asumi-
da como un proceso “participativo interno, perma-
nente, de mejora de la calidad, dando lugar a un 
informe escrito sobre el estado, funcionamiento, 
procesos, recursos y resultados de la institución, 
permitiendo la elaboración de un plan de mejo-
ra, como antecedente mediático a la evaluación 
externa”. Visto así, la autoevaluación se convierte 
en un asunto que involucra y compromete a todos 
los actores que hacen parte del escenario universi-
tario, desde una ruta organizada de planificación, 
ejecución y control, en la cual desempeña un pa-
pel preponderante la Autorevisión o “Autoestudio, 
que comprende un proceso de reflexión partici-
pativa y activa que se plantea a sí misma como 
objeto de estudio, en donde se explora, analiza, 
diagnostica, verifica, describe y valora su realidad 
en cada una de sus estructuras orgánica, académi-
ca y administrativa” (Sinaes, 2010,p. 23) en Costa 
Rica. Desde esa óptica la mirada recae sobre sí 
misma como mecanismo que implica a la genera-
ción de planes que tributen a procesos de calidad 
continua.
De acuerdo con lo anterior, Dopico (2010, 
p.730) citado en Vigo, Segrea y León (2014, 
p.730), en el artículo “Autoevaluación institucio-
nal. Una herramienta indispensable en la calidad 
de los procesos universitarios”, indica que la au-
toevaluación se convierte en un “esfuerzo común 
por avanzar hacia el reconocimiento mutuo de 
las decisiones de acreditación […] lo que implica 
asegurar y promover estándares de la más alta ca-
lidad”, el cual también conlleva a hacerla bajo el 
mismo rigor con el cual será realizada por los eva-
luadores externos. Tal como lo precisan Vigo, Se-
grea y León (2014, p.731), cuando expresan que 
“la autoevaluación debe asumirse con los mis-
mos criterios evaluativos y estándares estableci-
dos en las guías de evaluación de cada país”. Así, 
la autoevaluación ha de permitir una compren-
sión profunda y oportuna de la institución con la 
producción de juicios de valor atendiendo a las 
percepciones de sus miembros y a los criterios in-
terpuestos en la norma.
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Vale la pena resaltar el papel de las universi-
dades cubanas en el interés por realizar inves-
tigaciones relacionadas con la autoevaluación 
institucional; esto responde al porqué ellos ofre-
cen una educación de alta calidad. 
En definitiva, la autoevaluación concebida 
como un proceso participativo y reflexivo, como un 
requerimiento conceptual y metodológico, le per-
mite al maestro en formación generar nuevas mi-
radas y actuaciones frente al actuar como docente 
reflexivo en la acción, en busca de la calidad desde 
la educación escolar, siendo este el primer escena-
rio en el que se enfoca su experiencia laboral.
La autoevaluación como cambio cultural
La autoevaluación debe concebirse como un pro-
ceso que afecta directamente la posición y el com-
portamiento individual y colectivo, sobre la forma 
en que debe asumirse la calidad en todos los cam-
pos. De tal manera que esta sea sólidamente im-
plantada y perenne, como un rasgo distintivo que 
promueva la renovación constante y la consoli-
dación de la universidad. En ese sentido, puede 
considerarse a la autoevaluación como un “cam-
bio cultural que implica el crecimiento de la con-
ciencia individual y colectiva sobre el sentido de 
nuestras acciones y la valoración sobre la calidad 
social de las acciones de investigación, docen-
cia, extensión y acción cultural universitaria” tal 
como lo plantean en Colombia (Bonilla y Cifuen-
tes, 2010, p. 99) en el artículo “Por el camino de 
la evaluación institucional en la Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas”. En Cuba, Valdés, 
Nazco y Remedios (2015, p.41) en el artículo “El 
proceso de autoevaluación en las instituciones 
universitarias pedagógicas: Una estrategia para su 
mejora”, definen la autoevaluación como “[…] un 
desarrollo constante o natural que se inserta en la 
dinámica de la calidad del quehacer diario de la 
retroalimentación sistemática y la toma de decisio-
nes que favorecen el cumplimiento de la misión 
en la universidad”. En resumidas cuentas, hacer 
del proceso de autoevaluación una instalación 
consciente y constante en la educación superior, 
garantizaría la visibilización contextual del hori-
zonte institucional frente a la formación del tipo 
de profesional que se desea entregar a los proce-
sos transformacionales de la sociedad, desde la 
misión, su proyección desde, la visión y la crista-
lización de los objetivos institucionales en sinto-
nía con las exigencias del mundo globalizante. No 
obstante, en Colombia, (Hernández Pantoja, 2010, 
p 17) en el artículo “Calidad y Acreditación en la 
educación superior: Una aproximación concep-
tual con mirada crítica”, define la autoevaluación 
como “un proceso que requiere de un modelo que 
oriente las acciones a realizarse para poder con-
vertirse en un elemento normal y natural”, en tanto 
que no se instala por sí sola, requiere de personas, 
de un sistema normativo y de un compromiso so-
cial, por ser la educación un encargo social. 
Por tanto, asumir la autoevaluación como un 
cambio cultural desde la comprensión de cada 
uno de los actores, permite que los procesos de 
florecimiento de esta etapa logren perpetuarse en 
el escenario en donde se desarrollen, en este caso: 
educación superior y educación en la escuela, de 
no ser asumido de esta forma la experiencia de la 
autoevaluación será un momento efímero. 
Con respecto a la dinámica de autoevaluación 
institucional en las escuelas en Colombia, está 
orientado por la guía 34, (MEN, 2008) y es vivido 
como un espacio denominado Semana Institucio-
nal, que revisa y pone la lupa desde los distintos 
agentes evaluadores, sobre el proceso realizado 
durante el año escolar, arrojando resultados que 
terminan archivados como insumo de trabajo nue-
vamente para el próximo año. Asumiendo este 
proceso, solo como requisito de cumplimiento 
con las secretarias de educación municipal y de-
partamental, lo que indica que la autoevaluación 
como cambio cultural aún no se consolida, hasta 
el punto de ser un campo poco explorado desde 
el campo investigativo y sobre el cual se debe in-
cursionar en busca de estrategias que fortalezcan 
dicho proceso en la escuela, siendo esta la base 
sobre la cual se construye la universidad.
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Evaluación institucional
En el itinerario de los procesos que le apuntan a la 
calidad de la educación la evaluación institucional 
continúa como segundo requisito para aspirar a la 
acreditación. Se inicia afirmando que la evaluación 
institucional es un proceso sumamente importan-
te tal como lo indica en Venezuela Perozo (2010, 
p.22), en la tesis doctoral “La investigación autoe-
valuación autopoiética. Principio regulador de la 
evaluación institucional para la consolidación de 
una cultura evaluativa en las instituciones universi-
tarias venezolanas”, al sostener que “La Evaluación 
Institucional es una herramienta indispensable para 
el mejoramiento educativo continuo, como fórmu-
la de autorregulación y de rendición de cuentas, 
en todos los niveles de la educación venezolana, 
como medio para construir la educación que se 
desea”. Asimismo, parafraseando a Lamarra, Aie-
llo, & Grandoli, (2013).  en “¿Evaluación para la 
mejora? La evaluación institucional en las universi-
dades argentinas”; la autoevaluación institucional 
es comprendida como una estrategia de regulación 
mediante la cual el Estado reconoce la capacidad 
de autonomía y autorregulación de las institucio-
nes universitarias para la mejora en el desarrollo 
de las funciones de la universidad. En este orden, 
en México la estiman (Juárez, Gonzáles, & Con-
cha, 2018, p.1457) en el artículo “La evaluación 
institucional a partir de los indicadores del Siste-
ma de Alerta Temprana”, como un “proceso que 
tiene una importancia especial para la educación 
superior, porque, directamente, estudia cuestiones 
vitales como la calidad de la docencia, la investi-
gación y la acción social, la pertinencia académica 
de sus planes de estudio y la eficiencia adminis-
trativa” y herramienta de suma importancia por el 
cual se pueden estudiar cuestiones vitales como la 
calidad de la docencia, la investigación y la acción 
social, la pertinencia académica de sus planes de 
estudio y la eficiencia administrativa”. Es decir, la 
evaluación institucional pone la lupa sobre todos 
los frentes de la universidad para mantenerla viva 
en el tiempo. Por su parte, en España Alfaro y Pérez 
(2012, p.26) en el artículo “La evaluación institu-
cional como factor de calidad en la educación su-
perior. Propuesta de un sistema de evaluación”, la 
defienden como “el procedimiento más adecuado 
para promover la mejora de las instituciones uni-
versitarias”. Tales posturas mantienen un aliento de 
reconocimiento de la evaluación como espejo que 
devela el panorama real de lo que es y, por lo tanto, 
nos permite aferrarnos a ella para continuar cualifi-
cando los procesos universitarios.
A continuación, se presentan las subcategorías 
explicativas que emergen de las experiencias inves-
tigativas alrededor de la evaluación institucional, 
concebida como proceso, el cual es entendido por 
la RAE como la “acción de ir hacia adelante”, “trans-
curso del tiempo” y “conjunto de fases sucesivas de 
un fenómeno natural o de una operación artificial”.
La evaluación institucional como un proceso ge-
nerador de cultura
Todo proceso de evaluación institucional debe ins-
talarse en una cultura de la evaluación, así lo com-
parten Carrasco, González y García (2010, p.34) 
en su artículo “La implantación de la evaluación 
institucional en la universidad española” y Ospina 
(2011,p.66) con su tesis doctoral “Evaluación de la 
calidad en educación superior. Un estudio de casos 
en programas académicos”, al afirmar que esta “es 
un proceso que debe desarrollarse continuamente 
estableciendo cíclicamente tres momentos secuen-
ciales: la autoevaluación o evaluación interna, la 
evaluación externa y la meta-evaluación o evalua-
ción de la evaluación para el mejoramiento de la 
calidad en educación de las instituciones”. Es este 
concepto aparece la reflexión sobre el proceso de 
evaluación; es decir, que se evalúa el mismo acto de 
la evaluación a través de procesos metaevaluativos.
La evaluación institucional como instrumento 
diagnóstico o espejo de la realidad
Adrogué de Deane, Corengia, García de Fanelli y 
Pita (2014), en el artículo “La investigación en las 
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universidades privadas de la Argentina. Cambios 
tras las políticas de aseguramiento de la calidad 
y financiamiento competitivo”, se conceptualiza a 
la evaluación institucional como instrumento para 
detectar puntos fuertes o débiles y áreas a mejorar, 
en donde se exponen sus objetivos, aportes y con-
diciones mínimas, así como sus obstáculos princi-
pales. Así mismo se suman González (2005, p.67), 
en el artículo investigación “El impacto del pro-
ceso de evaluación y acreditación en las univer-
sidades de América”, al señalar que la evaluación 
institucional, “representa un conjunto de procesos 
mediante el cual la unidad evaluada obtiene in-
formación con la que analiza su realidad, identifi-
cando sus fortalezas y debilidades para proponer 
un plan de mejora, fin último de todo proceso de 
evaluación”. Aclara Quintanilla (1998) que el ob-
jetivo de la evaluación institucional no es juzgar 
la actividad, méritos y fallos de los individuos que 
trabajan en una institución; sino analizar el funcio-
namiento de la institución como tal, para detectar 
sus fortalezas y debilidades, así como sus posibili-
dades de mejora.
La evaluación institucional como actividad 
compleja
Cantos y Sánchez, (2010, p.43) en el artículo “Aná-
lisis situacional de la evaluación y acreditación de 
las universidades en Panamá”, definen la evalua-
ción institucional como una “actividad compleja 
que implica un conjunto de procesos que se inicia 
determinando el sentido de calidad y que surge 
del análisis de necesidades que posteriormente se-
rán recogidos en la normativa general, partiendo 
de la priorización”. Así mismo, la concibe Gómez 
(2014) en artículo “El impacto de los mecanismos 
de evaluación institucional y acreditación de ca-
rreras y la calidad del sistema universitario argenti-
no”, cuando cataloga a la evaluación institucional 
como una actividad compleja que debe garantizar, 
en primera instancia, el marco normativo y las ca-
racterísticas de evaluación, analizando logros y di-
ficultades en el cumplimiento de sus funciones; así 
como sugerir medidas para su mejoramiento. Fa-
rias (2010), por su parte, en el artículo “Modelo de 
evaluación institucional para la Universidad Na-
cional Experimental de Guayana” (UNEG), Vene-
zuela, presenta a la evaluación institucional como 
“un proceso sistémico y sistemático de la gestión 
institucional que contribuye a la medición, la va-
loración y la retroalimentación para la toma de de-
cisiones, así como para el mejoramiento continuo 
y la transformación institucional”.
Los autores anteriores entonces califican a la 
evaluación institucional como una actividad com-
pleja por todo el rigor que encierra este proceso, 
fijando en primera instancia el fin último del pro-
ceso evaluativo “la calidad” y determinando lo 
fundamental para lograr el tránsito de las debilida-
des a las fortalezas, de la oscuridad del problema a 
la toma de decisiones, que permitan un panorama 
seguro y de confianza para el usuario del servi-
cio educativo y de todas las personas involucradas 
directa e indirectamente con la universidad; esto, 
bajo la tutela de la norma vigente a través de un 
proceso ordenado, metódico pertinente legal y al-
canzable en el tiempo, tal como se expresa en el 
siguiente concepto:
La Evaluación Institucional se concibe como un 
proceso que genera resultados a corto y mediano 
plazo, cuyo sentido es emitir juicios de valor, docu-
mentados e informados, con base en mediciones, 
análisis, diagnósticos y estudios, útiles para la toma 
de decisiones. Esta perspectiva resalta el carácter 
estratégico de la evaluación como un instrumento 
al servicio de la planeación y la formulación de de-
cisiones institucionales. (Dirección General de Eva-
luación Institucional normado por la UNAM, (s.f.) 
citado por Montes, Ceniceros y Aldama (2016).
De acuerdo con lo anterior, emergen factores 
que en muchos casos permiten reconocer a la eva-
luación institucional como una carga, dado a la 
cultura que se debe tener con relación a lo que 
no se venía haciendo, antes de abrirle camino a 
esta etapa y es el hecho de recoger, interpretar, 
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sistematizar, llevar estadísticas, documentar, so-
portar con evidencias, diseñar indicadores, hacer 
comparativos, emitir juicios de valor que permitan 
contrastar, denotar los avances frente a las metas 
propuestas y continuar realizando ajustes, esta-
bleciendo entonces a la evaluación institucional 
como un proceso continuo. Tal como coincide en 
algunos aspectos Cardona, y Perales (2010) en el 
artículo “Evaluación de la calidad de los progra-
mas de maestría y doctorado en Iberoamérica”. 
Bezies (s.f. p 15) en el artículo “La evaluación 
institucional: Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo”, brinda argumentos que respaldan el ni-
vel de rigurosidad que guarda la evaluación ins-
titucional, al concebirla como “un proceso que 
busca ajustar la realidad institucional involucran-
do de manera integral la visión, misión, objetivos, 
procesos, logros, deficiencias, identificar proble-
mas, jerarquizar causas y consecuencias, generar 
conocimientos y reflexiones para proponer solu-
ciones, correctivos, cambios y reajustes oportunos 
con el propósito de incidir en el mejoramiento de 
la calidad”. Es decir, se debe alinear el horizonte 
institucional de tal manera que lo que está escrito 
se vuelva visible y determine el rumbo de cuali-
ficación al que se desea llegar; tal como lo pro-
ponen en España Romero y Triviño (2009,p.190), 
en el artículo “La evaluación en la universidad: 
un proceso de aprendizaje en las organizaciones 
universitarias”, cuando expresan que “se deben 
proponer con fundamento teórico, acciones nece-
sarias para reconducir las actuaciones hacia la me-
jora y abrir vías de investigación futuras sobre las 
demandas y satisfacción del cliente, motivación 
e implicación de las personas y satisfacción de la 
comunidad en general”. 
De acuerdo con lo dicho, y reconociendo la di-
versidad de innovaciones en las cuales están in-
mersos los que forman parte de la universidad, se 
deben realizar procesos que permitan asumir con 
serenidad y responsabilidad esa actividad com-
pleja, dando lugar a nuevas categorías que posi-
bilitan procesos de reflexión sobre el concepto en 
cuestión.
La evaluación institucional como reflexión sobre 
los cambios y mejoras en la universidad
Martínez (2016,p.15) en la investigación “Autoe-
valuación institucional, el papel de las variables 
sociodemográficas en la percepción de los docen-
tes en México” expresa que “la Evaluación Insti-
tucional es un proceso de análisis estructurado y 
reflexivo del sumario institucional en la que se in-
volucran los actores y el contexto para reconocer 
los procesos y productos, a través de un diálogo 
comprensivo con la intención de emitir juicios de 
valor, que sirvan de base para tomar decisiones 
que permitan la mejora institucional”. Indiscuti-
blemente, los procesos que se delinean alrededor 
de la educación deben ser mediados por espacios 
de reflexión dado al objeto que está en juego: la 
calidad de los procesos al interior de la universi-
dad, en donde lo que se ofrece es un servicio edu-
cativo de formación profesional, el cual debe ser 
cada vez más refinado en todos los aspectos. Así es 
como (Aristimuño 2015, p.67), en la tesis doctoral 
“Desarrollo de un modelo integral de evaluación 
para instituciones de educación superior y análisis 
de su impacto en la planificación y gestión institu-
cional”, señala que la evaluación institucional no 
debe ser considerada solo como elemento de ren-
dición de cuentas, sino que su fin último es gene-
rar una reflexión sobre los cambios y mejoras para 
las organizaciones universitarias. 
Solo cuando se concibe la evaluación institu-
cional como un proceso de reflexión sobre la vida 
universitaria, se logra transformar la universidad 
sin presión y de forma consciente, realizándo-
la por la necesidad de refinar los procesos que la 
enaltezcan en todos los ámbitos. El concepto an-
terior dista de la posición de Ariana De Vincenzi 
(2009, p.91), en el artículo “Evaluación institucio-
nal y mejoramiento de la calidad educativa en tres 
universidades privadas argentinas”, en el que se 
considera que “la evaluación institucional y la au-
toevaluación son muy útiles, pero no es algo que 
se tenga como una prioridad importante, salvo que 
haya un requerimiento desde el Estado”. Es decir, 
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que el autor no la asume como un proceso al cual 
están llamadas todas las universidades de forma 
voluntaria, sino que debe realizarse solo si tiene 
un carácter ineludible. 
En España, González, García y Triviño 
(2014,p.19) en el artículo “La evaluación institu-
cional en la universidad: percepción del profeso-
rado y del personal de Administración y Servicios” 
indican que la evaluación institucional responden 
a un proceso de aprendizaje representado como 
“un conjunto de procedimientos y estrategias en-
caminados al compromiso con la mejora continua, 
la sistematización en la resolución de problemas y 
el fortalecimiento del personal”, lo cual indica que 
la evaluación institucional no solo le deja un lega-
do a la universidad, sino a los miembros que en 
ella participan.
Conclusiones
En atención a que el artículo se hizo con los estu-
diantes de X semestre de la Licenciatura en Cien-
cias Naturales y Educación Ambiental a partir de 
una revisión documental, ante la mirada cualita-
tiva sobre la autoevaluación institucional desde la 
praxis, se resalta que lograron tener una perspec-
tiva amplia acerca de la comprensión de la autoe-
valuación a partir de un proceso de investigación 
cualitativa, actuando de participante activos en 
este primer recorrido investigativo y precisando los 
siguientes aspectos: 
Se permitió comprender que, en medio de los 
procesos de evaluación, triunfa el lenguaje peda-
gógico de la reflexión, la cultura y los procesos cí-
clicos que deben permanecer perennes, como es 
el caso de la autoevaluación. 
Se consiguió ver a la universidad como pionera 
del proceso de autoevaluación, que le sirve de es-
pejo a las instituciones educativas para continuar 
hacia un modelo de consecución de la calidad 
educativa en todos los ámbitos.
Se logró asumir un juicio de valor positivo fren-
te a la autoevaluación, recobrando las bondades 
que muchos desprecian en la escuela; hecho que 
se convierte en ganancia para el maestro en for-
mación, como representante fiel y esperado en las 
instituciones educativas para la renovación y resig-
nificación de las prácticas.
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